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IV EPOCA
ÉS HORA, ENCARA?
Fa uns anys, quan un dels principals directius de FEVE a
Mallorca, anuncià a la nostra primera autoritat (11avors era
Batle en Biel Massanet) que es suspendria temporalment el ser-
vei del tren (hem vist que era una mentida), dient que aquesta
supresió era deguda a la realització d'unes millores als vehi-
cles i a les vies, BELLPUIG ja va dir que aquesta supresió se-
ria definitiva. Abans de tot això, ja haviem prevengut des
d'aquestes pàgines la desaparició, probleme que preocupava al
llavors Director D. Joan Servera, qui fou uns dels pocs acèr-
rims defensors de la continuitat del tren. Molt poca gent, per
no dir ningi, mogué un sol dit per a fer pressió i demanar la
continuitat del tren. Aixf comprov5rem com els vaticins, des-
graciadament, es compliren i el tren s'ha Ilevat definitiva-
pent.
Hem vist després i veim encara con ens "venen" el servei
póblic les companyies explotadores de les ilniques comunicaci-
ons amb ciutat: Per una part, l'autocar que enllaça amb el
tren d'Inca. BELLPUIG informà en el seu dia i don A compte de
les incomoditats i penalitats del trajecte. Per altra part,
"Autocares Manacor" concessionària del servei per carretera,
al no tenir competència, està demostrant molt poc interès en servir a l'usuari, mirant únicament els interessos i
la conveniència de la concessionària i sempre, naturalment, en perjudici del pobre passatger, que no te opció a
l'hora d'escollir el mitjà per realitzar els seus necessaris desplaçaments a Ciutat.
Quan totes les nacions estan potenciant el tren com a mitjà de transport del futur, aquí, el deixArem perdre. És
veritat que aquell tren no reunia les condicons desitjades, (encara que si fos ara, segur que "Autocares Manacor"
no ens tractaria com ho fa) però tenlem la possibilitat de millorar-lo, d'acord amb el temps i les necessitats actu-
als. Però. pensam, podia i pot encara haver-hi interessos forts, contraris al tren, els mateixos que propiciaren al
seu dia la desaparició, sense tenir en compte per res les opinions i les necessitats dels usuaris; deien que no era
rentable. Ja ho creim que no ho era. Si aix6 havia de ser l'excusa i motiu oficial per la desaparició. Perquè mai
es tingué un minim d'interès en acomodar-lo a les necessitats i al temps, modernitzant i millorant vehicles i instal
lacions?. Qui era responsable que modificava els horaris de forma que aquest no responien a les necessitats dels u-
suaris?. I endemés, no era i continua essent, cada dia més, deficitari la RENFE (tres mil mil.lions, aquest darrer
any)?. Perquè, en Hoc de donar concessions a empresses privades pel servei de carretera, no s'intentA en cap moment
l'acondicionament del servei del tren?. Si aquest transport no fos rentable segur que les empreses privades no paga-
rien lo que es paga avui per aconseguir aquestes concessions, sense competència.
Mentres, nosaltres ara, quan veim el deficient servei que en vénen donant, (lo de donar es un dir , ja que el pa-
gam i bé) les concessionAries, en uns moments en què el transport públic es fa necessari de cada dia més, per les
causes que tot coneixem, comengam ara a obrir els ulls i a demanar, a exigir, uns millors serveis.
És hora, encara...?
N.N.
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[DITA BELLPUIG
el camí de la liostra comunitat
Després de l'estiu, temps
de descans, de vacances, de
contacte més ple amb la na-
turalesa, tornam emprendre
de nou el curs.
Pels qui volen fer carni
com a cristians, també co-
mença el curs. Perquè la vi-
da també la dels creients-
és un anar creixent, apre-
flint, madurant, i aix6 supo-
sa esforç i Iluita; suposa
deixar unes certes comodi-
tats, sortir un poc de ca
nostra i de lo nostro i de-
dicar un temps a escoltar
i a comunicar per així anar
descobrint com el creure en
Jesils il.lumina i ana sen-
tit a tota la vida. Fs per
aixe) que cada any, en aquest
temps, us oferim un programa
de curs que no és altra cosa
que un calla_ a fer.
D'acord amb la Setmana
de Setembre (conclusions de
l'Església de Mallorca) i
d'acord amb totes les parrò-
quies de la comarca, volem
seguir fent un esforç per
deixar d'esser una Església
de cristiandat, preocupada
principalment per la distri-
bució dels sagraments i pas-
sar a esser una Església e-
vangelitzadora que ofereix
la Bona Nova sense cap tipus
d'imposició.
No considereu els distints
apartats d'aquest programa
com a parts aillades, sind
com a camins que es troben
i s'integren en el mateix
i únic objectiu: fer Esglé-
sia, fer comunitat, viure
cadascó des de la seva si-
tuació (infant, pre-adoles-
cent, jove, adult, malalt)
com a creient. Fs, ida, un
sol poble que camina.
Si en alguns aspectes
som exigents, no és per ca-
pritx personal, sino per
fidelitat a l'Església de
Mallorca i en concret a la
nostra Església comarcal.
Ja que el carni és llarg,
el programa no pot variar
massa d'un any a l'altre.
Aqui teniu, ida, lo que a-
nirem fent durant aquest
curs 1980-81:
BAPTISME
Per batiar un infant és
necessari que els pares,
personalment ho demanin i
es comprometin a prendre
part a unes trobades de tres
vespres. Les trobades són
normalment la setmana ante-
rior al quart diumenge de
cada mes.
Els bateigs són el quart
diumenge de cada mes, excep
tuat el temps de Quaresma.
(Així ida, el mes de març
no n'hi haurà i el mes d'a-
bril seran el dia de Pas-
qua).
MATRIMONI
El sagrament del matri-
moni és per aquells que
creuen i celebren sovint
Ia seva fe. D'altra manera,
no té sentit. Cal recordar
que el matrimoni civil és
Ia forma més adient de ca-
sar-se per aquells que no
creuen o resten indiferents.
Demanam als nuvis que facin
un esforç per esser cohe-
rents amb la seva postura
i que no es deixin pressio-
nar per les circumstancies
socials i familiars.
Per ajudar a clarificar
tot això, organitzam a ni-
vell comarcal unes TROBADES
PER NUV1S que duren una set-
mana. Les dates d'aquestes
setmanes són las següents:
-del 6 al 10 d'octubre 1980
-del 10 al 14 novembre 1980
-del 16 al 20 de tebrer 1981
-del 5 al 9 d'octubre 1981
Convé que els nuvis ten-
guin en compte aquestes da-
tes i que abans de posar
le fetxa de les seves noces
que passin personalment per
les oficines parroquials
al manco tres mesos d'ante-
lació.
No s'obliga ningú a par-
ticipar en dites trobades,
però si els nuvis no estan
disposts a cumplir un mí-
nims, comprendran que tam-
poc tenen dret a exigir de
l'església a l'hora de la
celebració més que els mi-
nims necessaris.
EUCARISTIA
Un dels objectius de la
setmana de setembre era a-
quest: "preparar i oferir
celebracions que siguin ex-
pressió i aliment de la fe;
reduir l'excessiva i rutina-
ria celebració de la Misa;
descobrir altres formes de
celebració i pregAria".
D'acord amb aquest ob-
jectiu, proposam:
- dedicar un dia a la setma-
na a la pregAria i a cele-
brar més detengudament la
Paraula. Aquest dia sera
normalment el divendres.
- estudiar la possibilitat
de cara a l'any qui ve de
readaptar l'horari de misses
dels diumenges d'acord amb
criteris més pastorals.
- al mateix temps que es va-
lora l'esforç fet per molts
a l'hora de participar a
-0°-
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l'Eucaristia i d'una manera
especial respecte al cant
a la Missa, hem de demanar
encara una sèrie de coses
que no acabam de conseguir:
- deixar els darrers bancs
i passar lo més envant pos-
sible. Donam l'impressió de
gent barallada quant mos si-
tuam escampats per dins
l'església. Per favor, pu-
jau dalt. Les misses dels
funerals són un exemple d'a
costament a l'altar.
- participar més vivament
en les contestes de la
Missa.
- arribar uns minuts abans
de començar la celebració.
- oferir-se per llegir les
lectures de la Paraula de
Déu.
MALALTS I VELLETS
D'octubre a juny, cada
primer divendres de mes,
es durA la comunió a tots
els riu:, ho vulguin. Convé
posar-se en contacte amb
les mouvc
Fei 'a ç:
 (: de juny) tindrem
- Sant :ilvador la ja tra-
dicional diada des malalts
- vellets. Enguauy ,'admi-
nistraea el sagrament de
l'Unció del Malalts.
PENITENCIA
Durant aquest curs tin-
drem les següents celebra-
ECOS
cions comunitàries:
-abans de Tots Sants
-abans de Nadal
-abans de Pasqua
-abans del Corpus
-abans de Sant Salvador.
TROBADES DE REFLEXIÓ
PER JOVES I ADULTS 
Creim que aquest punt
és el més important i el
que pot ajudar-nos a cons-
tituir la comunitat o grup
dels qui volen creure en
Jesús.
Aquestes trobades co-
començaran dia 23 d'octu-
bre. Seran cada quinze di-
es. Mos ofereix la seva
ajuda En Manuel BaugA, di-
rector i professor dei CE-
TEM (Centre d'Estudis de
Teologia de Mallorca).
- Vos hi convidam a tots.
PRE-ADOLESCENTS
Es continuar?, 	 oterint
als al.lots de la 21 etapa
EGB els dissabtes cada
quinze dies la possj.biii-
tat elt reflexionar de!, de
1a fe damunt la sela 1716a,
alternant-ho amb
i l'esplai-
CATEQUES1 	 INFANT:
Encara hi ha molts; de
pares que creuen que ia
Catequesi és just una pre-
parade) per la Primera Co-
munió. I no és així. La
Catequesi és un procés,
	  * **
un carni dins el qual es
rep per primera vegada
l'Eucaristia. Per tant,
no té sentit rebre l'Euca-
ristia sense haver fet Ca-
tequesi, ni interrompre
la Catequesi després de
la i Comunió.
Coses a tenir en compte:
-els pares poden inscriure
els seus infants a la Ca-
tequesi des de 29 fins a
59 de Bàsica. La inscrip-
cié enguany la podran fer
els pares personalment a-
nant a donar el nom del
seu fill.
-els infants es reuniran
una vegada a la setmana
amb les catequistes.
-amb eis pares i els in-
fants tindrem dues cele-
bracions extraordinàries:
per Nadal i per Pasqua.
A més, hi haurA, després
de Pasqua, unes celebra-
cions penitenc.ials pels
infants que han ccmbre-
gar i pets .eus pares.
- 120.s pares hi hour una
L7obaua roew,u1 	 pariar
primera. 1- . ec a dia 	 dc
novembre.
fl-FWINES PARROQUIALS
Els 	 horaris seguiran
essent: dilluns i dimecres
de 8 a 9 del vespre.
'equip parroquial
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NACIMIENTOS
Día 6 - 9. - J. Antonio Barbón Grillo, de Francisco y An-
tonia. C/ G. Ulla, 32.
Día 8-9.- Manuel Amorós Matamoros, de Juan y Consuelo.
C/ de S'Hort, 22.
Día 11-9.- Javier-Gaspar Portela Rayó, de José Miguel
y Antonia. C/ de Na Caragol, 2.
Día 11-9.- Pau Morey Sancho, de Jaume
del Grec, 9.
Día 18-9.- Marc Forteza Nicolau, de Matias y Coloma,
Cl Gran Via, 51-22.
Día 27-9.- Antonio Tous Velázquez, de Antonio y Maria
y Catalina. C/
de los Desamparados. C/ deis Quatre Cantons, 10.
Dia 27-9.- Francisca Fuster Servera, de Jerónimo y Mar-
garita. Cl de Botayant, 10.
Dia 29-9.- Juan Moy5 Caballero, d2 Sebastián y Marga-
rita. C/ 31 de marg, 13.
Dia 29-9.- Sandra del Pilar Llodrá Carné, de Miguel
y Antonia. C/ Parres, j.
Dia 8-10.- Jorge-Juan Grillo Jaume, de Juan y Francis-
ca. Cl Parres, 5.
MATRIMONIOS 
Día 27-9.- Bartolomé Esteva Rosselló con Catalina Vi-
llalonga Ferrer.
DEFUNCIONES 
Día 21-9.- Miguel Servera Carrió, 	 a)	 Bossa, 	 casado,
de edad 76 años. C/ de Pedra Plana, 16.
Día 1-10.- Catalina Pastor Ginard, a) Monera, viuda
de edad 85 años. C/ Sa Teulera, 28. 	 IMI 105
Per Sant Andreu, seMbra el blat teu.
Per Sant Andreu el dia ja és bastant curt, per tant
els treballadars del camp havien de començar el jornal
molt pueb .
Era tan demati qpan partien cap al sementer, que po-
dien tallar la fbsca aMb una espasa
A l'arribar an tenien eis jous i les arades, quasi sem
pre per a senyar el primer tornall, havien d'encendre bat
zers per veure-hi.. Hau, Bernat... tira tot drat cap al
foc!.
- Espera, Tafol...Estic apunteraat un poc la relia
En Bernat, una vagada haver-la apunterada, ferma les
llongpes als dagpls i els napllongpes al 'multi, alt) dh
nuu de nou o d'estaca i Morena...! Tira, Roja..
.! i fent servir el cap de l'espiga, cam a punt de mira,
parti lo més dret possible a an hi havia les flames de
la xicalénia.
Venia el dia molt lentament...mirant a LLevant, pa-
reixia que voila trencar l'alba... La fbsca tornava més
grisa... Ja hi ccmençaven a veure un poc. Tan cam venia
la claror, es mogpé un airet tan fi i gp lat que tallava
La pell de la cara.
Les arades abrien els solos en els (pals hi deixaven
caure el gra que seria enterrat quan tombs passar el po-
reli. El paraller agpantava el mall art) una ma i ait)
l'altra les corretjades amb lastell
Les llaigpes ratés les feien servir per esquivar aigri-
ra pedra, alguna soca o quan havien de fer voltar el pa-
rell.
Cap-moros, titines, coa-rojes, sordais i ropits vole-
tajaven sempre darrere la llaurada, per menjar-se algun
cugpet o llavor qpe no hagpés quedat tapada La mare
terra se'n cuidaria de qué nasqués i crespés
Serien devers les vuit quan aturaven els parells per
a berenar.
S' 'es baix d'una olivera i menjaren pa, olives
i figpes segues.
Llavores, la fUmadeta.En agile]] temps flimaven tabac
de picadUra, pot ser taMbé que foe pata eivissenca que
duien dins bosses de pall de ca. Quasi tots fUmaven ait)
pipa i havien de menmster per a encendre, metxa, canó,
fbgper i broqpet, tal volta ja n'hi havia awn que pro-
vava de lligar un xigprro ait) paper de fUmar, merca 'Ndo-
lon" que no venien en llibrets sinó a manyoquets fermis
ait) una cinta de paper.
Eis parallers aprofitaven aquesta eabaneta de la fUma,
da per arreglar alga desperfecte. Si el llisganarros es-
tava massa curt o flang, si havien de carrer la clavia
un punt més envant o enrrere, si l'aixagiar o la traga
necessitaven reiwir.
A l'arribar pr ap les onze i mitja, els homes °cinema-
ven a mirar la posició del sol. Tan ells cam el bestiar
estaven, orella alerta, escoltaven i desitjaven sentir
el corn que solia sanar la madona, ccnviciEnt-lœ a dinar.
NO tardaren molt de temps a sentir-lo, desjaviren, deixa
ren les arades i els jous, (sols los  cides a ses porxade;
IN
i batre... (3)
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els dissabtes de capvespre) i s'encaninaren a les cases
ait) molt de gpst i molta talent.
Quan arribaren, tatb reoalliren el seu morria, anoren
a la quartera, sala an hi gpardaven tuts els oereals dins
difiarents graners, i el paraller majar les mesura la
racció de faves i civada que cadascú havia de dar al seu
Iowan.
La taula els esperava. Stassagparen a ella juntament
amb els altres missatges i menjaren i ensaboriren, de bo-
na grua, el cuinat, que quai sempre solia ser faves. Per
a canviar un poc, el dissabte stollen menjar fava pelada,
o estam i seda, que era arroç cuinat ait) verdura, col,
cardbaça, grail tendre, etc... Per darreria menjaven, se-
mis Ia temporada, carabaça o pastdMaga, faves tendres
trempades.
Quan fonnatjaven, alga dia es llesquaven scopes dins
l'escudella i les escaldaven ait) llet formatjada, fra
sucre Quan havien fet matances, menjaven, iara, xuia
i llesgues frites i la major part de dim pa amb fannatge
olives i figes segues.
Això no vol dir, ni molt manco, que enaquell temps,
no es canagpessen ja eis bans escalains, rostits, arro-
ssos brats, peix en el fbrn i altres viandes de la cuina
manor-gull-a que tanta fama ha anat gparyant darreranent.
Can cides més amunt, en aguestes dates, els dies Ban
molt curts de claror, per lo que, quan havien dinat el
descans era molt reduit. Prest posaven els coixins als
parells i fora perdre temps anaven, altra volta, a La lla
ura-it. Si el sementer que sembraven era esfera, no podien
fer gire cosa, quan se'n donaven compte la fosca els era
damunt. El sol que qpasi no l'havien vist per causa dels
n6vols, feia les banyes darrere una montanya. Aquells da-
rtxfcs raigs de claror pareixien que deien: "Bona nit i
fins dema, si Déu ho vol".
(ContirinrA).
M. TOUS
meses de sembrar
, 
segar
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noticiario
DEFICIENCIAS EN LA LINEA DE AUTOBUSES PALMA-
ARTA.
En distintas ocasiones y por diversos con-
ductos, se han dirigido a nuestra redacción
para informarnos de las molestias y trastor-
nos que se producen a los usuarios del servi-
cio de autocares que unen nuestra villa con
Ia capital.
Nos hablan de los "paseos" y "transbordos"
que se realizan en Manacor, de las desaten-
ciones de los conductores, del tiempo que se
pierde en las esperas obligadas en Manacor,
de otras deficiencias observadas por la gente
que precisa usar este servicio público que,
según opiniones deja mucho que desear.
No afirmamos ni negamos. Nos limitamos a-
quí y ahora a reproducir las quejas que se
nos han comunicado.
Por nuestra parte trataremos de ofrecerles
en próximos números una información real y
verídica de lo que ocurre en la criticada lí-
nea Artá-Palma.
A L'ANARQUISME
... I un dia,
alçaras senyeres
amb les mans altes
i cridaras fort
la imatge de túnica blanca:
Vida!
llur vida!
... I quan Ii donis la mA
et sentiras estrany,
absurt
i la teva imatge,
bategant,
s'enfonqara dins aquell riu
(vermell,
alcançable,
profund,
temerés
Llavors comprendras.
A.M.
ELECTRODOMESTICOS
OBJETO REGALO
SANEAMIENTO
CAnEFACCION
.1COWVOCIPIL
EXPOS1CION Y VENTA:
Calle Minder Núñez, 38
(Plaza de los Pinos)
Teléfono 56 32 38
CALA RATJADA
ALMACEN Y TALLER:
Calle Costa y Llobera, 25
Teléfono 56 20 58
ARTA
VAC UNACION
Dentro de la campaña contra la Brucelosis, que con
caracter gratuito y gracias a la colaboración de la Caja
de Ahorros de las Baleares "Sa Nostra" y el Ministerio
de agricultura, se viene llevando a cabo en Baleares,
se procedió en nuestra villa y a principios del presente
mes de octubre, a la vacunación del ganado vacuno cam,
prendido entre los 3 y 9 meses.
El veterinario Joan Mas, encargado de llevar a efecto
tal vacunación en nuestra población, nos informó detalla
damente de la importancia y consecuencias de la Brucelo-
sis.
Nos indicó, primeramente que se trata de una enferme-
dad contagiosa que afecta al ganado vacuno, ovino y ca-
prino, produciendo el aborto, fiebre y otras enfermeda-
des en el aparato reproductor del animal atacado, produ-
ciendo innumerables perdidas económicas al propietario.
Concretamente se calculan en unos cincuenta millones de
pesetas los perjuicios ocasionados en nuestra provincia
por esta enfermedad en el último año.
Es inportante el tener en cuenta que esta enfermedad,
que por otra parte es muy difícil de diagnosticar ya que
105 sintomas no se pueden detectar hasta cuando está ya
en periodo nuy avanzado, es contagiosa para el hombre.
Las personas que tiene un contacto habitual con el ani-
mal enfermo, el payés, o el ganadero, pueden verse afec-
tados por La enfermedad con el simple contacto de la
piel, y no digamos ya si sufre alguna herida. Adenis,
puede verse afectado también por la ingestión del queso
(temprano o primerizo).
Y para reducir ahora o erradicar en unos años esta
gravosa enfermedad, se procede a la vacunación del gana-
do, que, en el caso de las vacas, concretamente, se debe
aplicar entre los 3 y los 9 meses de edad, por una sola
vez, siendo en esta edad muy efectiva la vacuna. Es con-
veniente también el saber que sólo es necesario se vacu-
nen los animales que van a conservarse para vida.
Con esta campaña se pretende erradicar definitavamen-
te esta enfermedad, ya que, si se viene vacunando en la
edad establecida, el ganado que pueda verse afectado por
La enfermedad, en un plazo de diez años todos los repro-
ductores vivos estarán vacunados.
Asimismo-nos manifesto, el veterinario- que sería muy
conveniente que el payés, el ganadero, tuviera ya esco-
gidas las ovejas que en su dia (dentro de unos meses)
vayan a vacunarse también contra la Brucelosis, y que
serán las oarprendidas entre los 3 y 6 meses de edad.
NO hace falta añadir la importancia y beneficios que
puede derivarse para el payés el colaborar en la desapa-
rición de esta enfermedad que ahora, con esta campaña
se pretende.
Cabe destacar que en la vacunación que se ha desarro-
llado en nuestra población, ha colaborado eficaznente
La Sociedad de Cazadores al poner a su GUerda Jurado a
disposición del Veterinario encargado.
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At444 BAUZA
DAMIAN BAUZA
Exposiciones 1
C/. Gral. Franco, 26
Teléfono 55 03 50
CI. 18 de Julio, 13
C/. Bajo Riera, 10 y 12 	 MANACOR (Mallorca)
	
Teléfono 55 05 23
siena
GRAL GODED, 4
TELEFONO 55 06 33
MANACOR
ESPEJOS, VIDRIOS Y CRISTALES
ACRISTALAMIENTOS EN GENERAL
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RETROB ADES
am b
Bartomeu Flaquer
Amb aquest títol de "RETROBADES", encap-.
galam, avui, una tasca, ja molt de temps a-.
abans, duita entre "ceia i ceia", dins la
qual compareixeran unes persones relaciona-
des amb Artà. Persones que ja, per naixença,
ja per la seva professió o altres moltius,
lligaren la seva vida amb la nostra vila,
i ara, per raons de treball o altres causes,
viven fora del poble d'Artà. Les primícies
les destinam, avui, a Ciutat, a D. Bartomeu
Flaquer, el millor corredor artanenc fins
ara conegut.
D. BARTOMEU FLAQUER
L'IDOL CICLISTA DE L'AHIR (I)
D. Bartomeu Flaquer Carrió nasqué a la
nostra vila el 12 de juny de 1912, en el ca-
rrer de Ses Rogues. Dins Artà el coneixen
-segons ell em digué- per En Tomeu "d'Es
Forn".
Ara viu a Ciutat, on está casat amb Donya
Francisca Palmer Pujol, fruit del matrimoni
ha tingut tres fills i dues filles. Avui,
ja sense preocupacions, duu la custòdia d'un
garatge. Allá, el passat 27 d'agost, li fé-
rem l'entrevista. Com a testimoni, el pare
del qui aquestes lletres escriu, D. Magi To-
más. En el garatge duu una vida tranquila
i plAcida. Es un gran amic dels animals.
Prova d'això sea.' els dos cans que diàriament
l'acompanyen durant el seu assossegat tre-
ball i que, en el llarg d'aquest interviu,
rondenjaren per el nostre entorn.
Actualment D. Bartomeu és el President
del "Club Ciclista Palma".
L'entrevista, que es féu dins un to d'a-
mabilitat i cordialitat, emprant un llenguat
ge senzill, amb un mallorquí artanenc i, si
se mos apura, rondant un poc a qualques mots
el to vulgar, tocará dos caires del corredor
artanenc: el ciclista i D. Bartomeu com a
persona.
EL CICLISTA
- D. Bartomeu, se'n recorda, vostè, de com
se va iniciar dins l'esport del ciclisme?
- (Pensa una micoia) Hombre! I jo totd'una,
quan vaig començà, tenia 10 6) 11 anys i fins
an es 12 anys m'agradava molt es futbol. Vo-
lia imitar En "Samitier" (?). No és per dir-
ho, era d'es qui jugava millor a futbol dins
Artà. Era es més petit i feia filigranes amb
això. Hagués estat bo com a futbolista! Pe-
ra... llavonces es dia de ses festes de Son
Salvador varen fer unes carreres, i encara
me'n record d'es qui corrien! Corrien un tal
"Guixó", "En Jaumí", que eren es "campeons"
d'es poble, i sé que gonyaren un rellotge
i 50 pts. Me cagondena! -vaig dir jo- d'a-
quests he de ser. I així me va entrar s'afi-
ció i no vaig estar a pler fins que vaig
conseguir una bicicleta. I no hi havia mane-
ra per comprar una bicicleta! Vaig dir: "Me
posaré a fer feina". Vaig cercar es mestre.
Era Mestre Tomeu Flaquer "Mangol", que era
mestre de picapedrers d'Artà. I li vaig anar
a dir: 	 "Però, m'heu d'enviar a fer feina
lluny, perquè m'han de comprar una bicicleta
i sine), no me la compraran". M'enviaren tot-
d'una a Son Servera i ja: "Mumare, he trobat
feina!".
-"Si, i de qua?"
-"De picapedrer"
-"I t'agradarà de picapedrer?"
"Sí, li dic que si, peral m'han dit que
he d'anar a fer feina lluny i si no me co
he d'anar a fer feina lluny i si no me com-
prau una bicicleta hauré de quedar allá tot
solet. I això. Ala, idb: Me compraren una
bicicleta que costava 35 duros en aquell
temps...".
- Aqui interromp jo i li deman: "Va esser
aquesta sa primera bicicleta que va tenir?"
- (Ell totd'una em contesta) Sí, amb llantes
de ferro i per posar-me damunt tan sols no
sabia covalcar. M'havia de posar damunt un
portal i partia i així vaig arribar. I es
primer dia tots vengueren amb jo, però es
LI 108
així en toni bibiloni l'ha vist
in 109
seen dia ja no hi arribaren nine. Hi havia
homos de 18 i 20 anys jo tenia 12 anys.
I venga per "Es Rafalet" i tot allò i vaig
començar a deixar-los... i vaig començar a
deixar-los..." (Riu). I quan vaig arribar
només tenia set i mumare va dir: "No t'apro-
vara això". I jo ja sabia per qua: perquè
havia vengut en so motor ben acelerat fins
Artà per aquelles costes i les vaig deixar
tots en arribar i llavor me'n vaig anar a
sa pista. (Ja hi havia sa pista a Artà -m'a-
clara D. Bartomeu-). Hi havia un tal "Seu",
En Tomeu "Puceta"; n'hi havia un parei d'Ar-
tà que currien bastant bé. I jo me vaig mi-
rar sa pista i vaig veure que aquells volta-
ven i es cap i a la fi me desidesc a fer sa
volta i me va anar bé i vaig partir. I me
va anar bé i ja no me vaig 'turar, i vaig
fer ja 40 6 50 voltes es primer dia...
- I cbm va aprende a covalcar a bicicleta,
se'n recorda?
- Si... es primer dia que vaig colcar a bi-
cicleta va esser amb una bicicleta de con-
tra-pedal que arrendava En Toni "Escriva".
Tenia un taller de bicicletes i les arrenda-
va a ve116 s'hora. I me pos damunt en es ca-
rrer de sa "Caixa", alla. Venia devers sa
'banda de ca-nostra, per dalt i quan som a
sa "Caixa" vaig per frenar i tenia es pedals
drets. Bono! I vaig agafar aquella curva que
vaig pegar per sa paret. I tira per avall!
I quan vaig esser allà me'n vaig enrecordar
que no feia palanca i llavonces frenava,
perquè no vaig sebre frenar sols. I prenc
per amunt i puig sa costa i cap an Es Pont
i Sa Costa d'En Grua. No hi havia covalcat
mai en bicicleta. Això va esser es primer
dia. Però quan vaig esser damunt Es Pont
veig un homo amb una garba. Me cagondena!
Me fa nosa aquell homo allà damunt! Tota sa
carretera la necessitava. A me cagondena!
Vaig anar recte a damunt Es Pont a fotre a-
quell homo i li vaig tomar sa garba. (Riu
molt).
-"I, hombre! Qua has fet?"
-"Me cagondell! Res".
I qua havia de dir jo! Me torn posar i tira
cap a Sa Costa d'En Grua i la torn pujar.
I això va esser es primer dia que vaig co-
valcar en bicicleta. I llavonces, també, ve-
nia de cuir figues i... en es tren cada dia
hi havia En Geroni "Cusi", que era fill d'es
potecari d'Artà; que era jove -com jo-, de
sa meva edat, i tenia una bicicleta. (Se'n
recorda -me diu D. Bartomeu- encara ell d'ai
xò. Si ho llegeix, dira: "Es ver"). Dic: "Tu
menja figues i deixem sa bicicleta que he
de ser "campeon". Ala, ala!.. , i ell menjava
figues i jo feia voltes per s'Estaci6, per
alla. (I encara ara, quan me veu me'n parla
d'això: "Te'n recordes? -me diu ell- que me
deies que havies d'esser "campeon" de bici-
cleta?").
- Quan va esser el seu "debut" com a corre-
dor?
- I ja... quan feia dos mesos que tenia bi-
cicleta vaig anar a correr a Sant Llorenç,
sa primera carrera. Era una carrera de prin-
cipiants que varen fer per ses festes de Sa
cipiants que varen fer per ses festes de St.
Llorenç. I havia un tal "Blanquereta" que
ja venia a córrer així, En Tomeu "Batle",
i res. Erem 4 6 5 i varem empatar... per()
jo tanta fe hi posava, i això que en es da-
rrers punts varen dir que el varen tancar
i vaig dir: "Res, res, ide), donau-li es pre-
mit". Varem fer dos punts de primer perhom
i dos de seen, i havíem empatat. I jo vaig
quedar seen. I havia 30 pts. p'es primer
i 20 pts. p'es seen; però... en 20 pts.
vaig estar més content que me va pareixer
Uhhh! Això és una mina!".
(continuarà) 	 Gabriel Tomas i Gili
Instalaicione.
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CARTA ABIERTA AL Sr JORDA
Sr. Director, le agradeceríamos
la publicación de la presente en su
distinguido periódico.
En el pasado no 3 de su periódico
"Bellpuig" correspondiente al mes
de septiembre, en la sección "DE LA
COLONIA DE SANT PERE" apareció un
párrafo titulado "GAMBERROS EN LA
RECTORIA" firmado por su correspon-
sal Sr. Jordà. Creemos que es de
nuestra incumbencia no dejar pasar
ciertas "informaciones" que dicho
Senor ha escrito enta susodicha sec-
ción.
Ante todo, queremos pedir discul-
pas, de todo corazón, a todas ague-
Ilas personas que con nuestra acti-
tud molestamos la pasada noche del
21 de agosto, esperando que nos ha-
yan perdonado; pero, no sin antes
aclarar ciertos conceptos equivoca-
dos que se han escrito.
Sr. Jordà: Le agradecemos, prime-
ramente, este mote cariñoso que para
con nostros ha tenido al Ilmoarno
"mozalbetes"; porque creemos que lo
ha escrito por este motivo. Pero,
no pasamos por alto el que se dude
de nuestra capacidad craneal, redac-
tando el que "a primera vista pare-
clan normales", por lo que deducimos
que quiere dar a entender que no lo
somos. Para su información, Sr. Jor-
dà, queremos comunicarle que tenemos
a su disposici6n unos informes psi-
copedagógicos (tests), en los cuales
nuestra capacidad craneal está fuera
de toda duda; en caso contrario de-
jaríamos nuestras actuales ocupacio-
nes, ingresaríamos en un sanatoria
mental y nos dedicaríamos a escribir
como Vd. lo hace,
•
Igualmente, queremos manifestarle
para que enriquezca un poco su "buen
vocabulario", la definición que de
la palabra sarao da el Diccionario
de la Real Academia Espanola de la
Lengua: Sarao: reunión nocturna de
personas de distinción para diver-
tirse con baile y música.
Nuevamente queremos volverle a
agradecer, aunque creemos que no e-
ran éstas sus intenciones, su amabi-
lidad al calificarnos como "personas
de distinción". Si Vd. cree que esta
definición se ajusta a que un grupo
de chicos, su primer día de vacacio-
nes, una vez aprobados sus estudios
y finalizadas nuestras ocupaciones
laborables, se dediquen a jugar a
cartas y escuchar música a NO muy
alto volumen, terminando a altas ho-
ras de la madrugada, que es lo que
en verdad ocurrió. Opinamos que no
le vendría mal repasarse esta defi-
nición, para que en lo sucesivo en-
plec la palabra debidamente, ya que
en ningún momenta el baile hizo acto
de presencia.
En cuanto a lo que ocurrió al día
siguiente, según Vd., "a pleno día",
no pudo pasar nada, puesto que está-
bamos en pleno sueño mañanero, y si
nos dedicábamos a perseguirnos ten-
dría que ser entre sueños; porque
la "furgoneta Citroën" (tome nota,
Sr. Jordà, Citroen se escribe con
diéresis), llegó sobre las 16'30 ho-
ras, conducido por un nuevo "mozal-
bete" que se incorporó a nuestro
"clan". Admitimos que cruzamos la
plaza, pero sin perseguirnos, y des-
de estas líneas le preguntamos: ¿A-
caso no la cruzan numerosos conduc-
tores residentes en su "pequeha vi-
Ila", como Vd. la apod6 en uno de
sus primeros escritos?
Refiriéndonos a que nos saltába-
mos los semáforos, perdón, queremos
decir los discos de circulación, de
los cuales últimamente siempre alar-
dea en su sección, le diremos que
como tantas veces ha comentado Vd.,
la mayoría de conductores, según sus
conveniencias, se los saltan a la
"torera". ¡No íbamos a ser nosotros
la excepción!
Por cierto, no sabemos si Vd. sa-
brá que una furgoneta "Citroën" tie-
ne capacidad solamente para un acom-
pañante además del conductor; luego,
he aquí una Wee razón al demostrar-
le nuestra actitud al ir dos perso-
nas en la furgoneta (inclusive el
conductor) y los otros detrás a pie.
En cuanto a lo de la Policía Mu-
nicipal (y no Guardia, vuelva a to-
•ar nota, Sr. Jordà) hemos de hacer
constar que se dirigió a nosotros
hacia el mediodía, con muy buena e-
ducación (no como otras personas al
escribir), exhorándonos a que por
favor no hiciéramos tanto ruido. A
saber, y con perfecto control de
nuestros nervios (va por lo de "se
calmaron"), el "mozalbete" conductor
del Citroën (con diéresis, para que
se acuerde) todavía no conoce al
mencionado Policia Municipal, por
lo que se echan por tierra sus fala-
ces teorías de que nos avisó por no
respetar el Código de Circulación.
¡Sr. Jordà! Su sección no es una
novela de terror; nosotros somos
personas y no fantasmas, pues, nos
vamos y no desaparecemos, y, por lo
mismo, cerramos la Rectoría y sali-
mos por la puerta, no filtrándonos
por las paredes.
(conti. pág. 10)
MUEBLES DE COCINA
MARCOS Y PUERTAS
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Comentar partidos cuando tanto
tiempo ha pasado, pensamos que no
es importante; por lo que hemos deci
dido hacer un pequeño detallado pa-
nel de resultados; hasta que el BELL
PUIG salga quinzenalmente.
A groso modo diremos que los se-
guidores deben estar muy satisfechos
de este renovado equipo. No cabe la
menor duda de que los equipos están
respondiendo.
Justa vino la victoria frente al
Porto Cristo. Equipo fuerte para ju-
gar fuera de su campo, con muy buena
preparación y gran movilidad en su
delantera.
Fuerte encuentro el presenciado
en el Puerto de Pollensa. El Cultu-
ral sigue siendo el equipo "duro"
y en muchas ocasiones marrullero.
Ciertamente Domenge tuvo la culpa
que un punto se escapase del campo
culturalista, pero también si el Ar-
tá hubiese puesto más coraje en los
últimos minutos posiblemente hubiera
conseguido los dos puntos.
Luego el Santanyi en las Pesque-
res, pudimos presenciar el mejor en-
cuentro de todos los jugados; y eso
si; con un central nuevo. Muy bien
lo hizo Hernández, seguro que el en-
trenador contará con este ya vetera-
no jugador local.
El siguiente encuentro tuvo lugar
en el mismo campo. Visitante de tur-
no: El Villafranca, se ganó por uno
a cero. Gol marcado en el m.40 de
la segunda parte. Mala suerte, se
llevo mucha. El portero muy bueno,
defensiva y media muy duros. No prac
ticó en ningun momento lo que llama-
mos buen futbol.
Podemos decir que no se duerman
en los laureles, puesto que sólo he-
MOS empezado y que las confianzas
muchas veces son fatales.
Muy justa fue la victoria conse-
guida frente a la Real, puesto que
es muy dificil para nuestro equipo
desenvolverse en un recinto de fut-
bito.
Muy buen planteamiento, se comen-
taba que el Artó sólo jugaria al
contra-ataque; pero visto lo pequeño
del terrreno de juego el preparador
prefirió dejar en el banquillo al
novel Riera y sustituirlo por Her-
nández que fue por cierto el autor
del tanto.
Nuestra felicitación a todos los
jugadores,pero no podemos decir lo
mismo de algunos seguidores locales,
pese a que ven la marcha del equipo
en linea, jugando bien o mal,a gusto
del consumidor, pero la verdad es
que se ganan los partidos y cualqui-
era que pretenda entender un POCO
de este deporte, sabrá que en un en-
cuentro se puede llevar buena o mala
suerte; pero con los encuentros dis-
putados...¿Tanta suerte lleva el Ar-
tá?. Citamos lo de suerte por los
comentarios habidos después del en-
cuentro al no poner el entrenador
a los jugadores locales Riera y Geno
yard. Por nuestra parte siempre he-
mos dicho que pueden ser dos buenos
jugadores; que si el entrenador los
pone o los deja de poner, es su pro-
blema. Lo que nunca puede haber en
un club son 11 entrenadores, es de-
cir; que el o los padres de cada ju-
gador sea también entrenador. Supo-
nemos que la economia del club no
lo aguantaria, y de seguro los afi-
cionados tampoco.
ULTIMA HORA DEPORTIVA
Después del plante de los jugado-
res juveniles, al no asistir al en-
treno del pasado lunes, ha pasado
a ser el nuevo entrenador juvenil
A. Alzamora, que sustituye a "TEO".
Concurs de
cans de bestiar
El dia de La Fira va tenir lloc
el concurs de cans de hestiar manor
quins, amb una gran espectació hi
participaren més de 60 animals, lo-
cias i d'altres pObles, Inca, Lluc-
major, Campos, Felantix, P. Cristo,
S. servera, Capdepera, Manacor i
Conseil.
Els cans artanencs que puntuaren
varen ser: A La classe oberta per
muscles En LUPO DE S'AMETLLERAR aooa
seguí el 5é lloc. En TRIGO DE SA
CORBALk aconsegui el 8é lloc.
A la classe de moscles joves En
Negro de Jósé Ferrer va fer primer.
A La classe de jovenells muscles En
BUIRAC DE SA V1NYASSA de E.M.Ginard
quedà en tercer Hoc. A La classe
de femelles jovenelles NACRA DE SA
VINYASSA de R. Font quedà 4ta...
7.41
- 	 •
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SERVICIO DE PSICODIAGNOSTICO Y ORIENTACION
GABRIEL GENOVART SERVERA
PSICOLOGO Y PEDAGOGO
-Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de
aprendizaje y retraso escolar.
-Problemas emocionales de la nifiez y la adolescencia
-Exámenes psicotécnicos y orientación profesional
para estudiantes de EGB, BLIP, COU y F. Profesional.
-Servicio de información al estudiante:
C/. SANTO CRISTO, n9 10.- MANACOR.
Teléf.: 550788. •
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CATALINA TH. BON NIN
GRADUADO SOCIAL COLEGIADO
ASESORIA LABORAL
SEGURIDAD SOCIAL
SEGUROS EN GENERAL
C/. Queue Cantons, 5 • Tel. 56 20 22
ARTA (Baleares)
LE RECOMENDAMOS ATENCION al presente comunicado:
1 Semana en GALICIA desde
1 Semana en LONDRES desde
1 Semana en CANARIAS desde
1 Die en GALICIA desde 	 4.800 Ptas.
(Inclusive Rías Bajas y La Toja)
1 Semana en MADRID desde 	 4.000 Ptas. Viajes de Novios, Individuales y colecti-
vos. Estados Unidos, Cuba, México, y
cualquier parte del Mu ndo. Billetes Marl.
timos, Aéreos, Ferrocarril y Autocar a
cualquier destino.
Desde su casa a la nuestra (que es tam-
bién la suya) hay escascs segundos, utili-
zando el teléfono, Llame, por favor, a los
números: 56 34 02 - 56 35 97, donde
gustosamente le atenderemos
14.900 Ptas. VIAJES CARDOSA, S. A.
Leonor Servera, 35. CALA RATJADA
11.685 Ptas.
9.200 Ptas.
(viene pág. 8)
Aludiendo al párrafo "¡Alguien
les entregaría las llaves!" Efecti-
vamente así fue, ya que no somos la-
drones ni nos dedicamos a forzar
puertas para entrar. Y la persona
que nos entregó las llaves era to-
talmente responsable y solvente para
poderlo hacer, considerándonos, a
la vez capacitados, a la par que
responsables para poJer habitar allí.
Aprovechamos lambién estas lineas
para decir a los Sr. propietarios
de la tienda Je Cemealibles Hisbal
(Ca N'Estaca) que digan a sus ample-
ados que traten coil mis educación
a su clientela, no huaillindola de-
lante de atror compradores; pues,
si bien no les aentestamos, con nues
tra actitud les demoatramos que tu-
visos bastante mas educación.
Finaliaamos la presante circular
refirie"ndonos nuevamente al f:r. Jor-
dN, reaoundándcle uue al hacer una
crónica. 14 haqa lo ais honestamente
posiblc y ro risultando a las perao-
nas ot,rc as adale' a referida;
puesto que se labor de corresponsal
es de letoraar a la gente, objetiva
y eseuetanente, io dano se acita.
y ,uhjativa pur' ta de vista, qua no-
sataos raaacra&os bajc ainoae
car. a apaa par
	 , ae 	 yl k;xo.Jet.-
ta.
.1311à, I scplicamoa par el
bier de 14 C:o!olia y dal ¡ - eridica
en general. que informe anbre neti•—
cias mucho más importantes y no ba-
nales como ésta. Nos preguntamos 1c6
mo la Redacción de nuestro "Bellpuig
admite tales escritos?
No está bien, Sr. Jordl, que nos
trate de "gamberros", pues no hemos
hecho ninguna gamberrada y, si no,
díganos diónde está; pues, ¿quién no
ha sido joven en su vida?, y entre
ellos Vd. ¿Será que tiene celos de
que habitáramos en la Rectoria? Y,
si no, díganos lo que es.
Concluimos manteniéndonos en nues
tra postura, afirmando que no somos
ni "gamberros", ni subnormales ni
fantasmas, pues estuvimos en la Co-
Ionia hasta el dia 25 de agosto; y
a Vd., Sr. Jordà, por educación no
le llamamos lo que se merece.
Creemos sinceramente, que más le
valdría que se dedicara a sus queha-
ceres de electricista, que no a es-
cribir en un periódico contando "me-
dias verdades" e insultando a la
gente. Nos preguntamos: ¿Qué hace
un corresponsal como Vd. en un pe-
riódico como éste?
Estamos contentos que nuestra
presencia en su "pequeña villa" no
haya pasado inadvertida, porque nos
gusta tener a la gente como amiga,
aunque haya sido lo contrario por
un pequeño incidente, del que nueva-
mente pedimos excusas.
¡Que le sea leve!
"Unos mozalbetes"
COLOMBO-
FILA
A PARTICIPAR TOCAN
Haciendo hincapié en lo que decia
en el anterior número de "Bellpuig"
sobre la consideración R 11 Sociedad
Colombófila local coma una esperanza
en el futuro para el deporte arta-
nense, encabeza en esta ocasión el
presente articulo el °slogan": "A
PARTICIPAR TOCAN".
Participar figura ccmo "slogan"
unas veces para exhibirlo demagógi-
camente y las más para reclamar un
puesto y una parte. La Sociedad Go-
lombófila Artá y el depqrte colcntó-
filo en general, llama a toe,OS a la
construcción de un deporte nejo?' y
OS invita a penetrar y perfeccionar
su obra.Esperamus que nuestros des-
velos para legrar una Sociedad mejor
se vean compensados.
A todos los futuros ccicmte he's:
AlMO, O U3PERAMOS!.
REPARTO DE PEEMIOT;
Hablando de ottls COShS, la
dad local tene pcoye ,Aado rf,;.!./ar
el reparto dc trcreus y premios
correspordleatus a la pasada tamoara
da deportiva, pa , a ti Tes de Rtubrr! ..
Por la Junta Directiva Oe la Socie-
dad y 'socJ:.s gener, 
rán a cabo las epootunas 9es;unt'
para la preparaci6a de 11 tradcio-
nal cena de compaecismo,
que asistirán como invitaoos las pri
meras autoridades lpcales y Directi-
vos de la Federación Balear, así co-
ma presidentes y socios de las va-
rias sociedades de la isla.
TOMEU GInARD.
HIDRORADIESTESIA
Estudios radiest6sicos de aguas subterráneas garantizando el caudal.
Respete , f as aguas subterráneas.
No les (-anvil-I-line, su salud depende del agua potable.
Estudios c1e localización de ondas y rayos nocivos.
Los rayos nocivos son destructores de la salud pública, defienda SU
organismo de as nefasts radiaciones nocivas. Los rayos nocivos
afectan directamente al cfesariollo de la vida vegetal y animal.
PARA MAS INFORMAC ION DIRIJANSF POR ESCRITO A (HIDRORADIESTESIA)
D. Miguel Morey L/iteras. Calle Pontarró, 33. Tel. 26 21 17 - Artá (Mallorca)
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esquits
Aquesta mesada no podrem esquitxar gaire.
No és que no hagin passat moites coses;
és que ens prenim un descans. Rebem massa queixes.
Que si femeters, que si poca Ilum, que si es gasta
massa. Que s'han deixat coses dins es tinter,
en el bolletí informatiu. Etc.etc.etc.etc.etc.
Resulta que és veritat que els "concejals"
acordaren dins els anys vint, més o manco,
posar sa bandera de Mallorca en es balcó.
I sabem que es batle va estar a punt de
contestar an Segura Selado oient-li:
"que sí, que hi ha s'acta. Però s'acta no diu
quina era sa bandera Mallorquina."
(Sempre ses "triquiñuelas" del nostre batlet).
Peri també e.abem el aue pensava dir-li
En Segura Salado. que era sa des castellet,
per all'o de qué no ens recordi els temps feudals...
Hi podia posar "Sa Casita de Aperos"
que és tan gran cos un castell...
I a més hi fan lleixiu."
Mira que n'hi ha de mal de cap i mal de ventre
per a sebre qui és "S'Artanenc".
Fins i tot han movilitzat un escrividor
perquè restejAs per dins 'intima Hora"
i han analitzat s'escriptura de sa màquina.
¡No, i no ho sabran! Pot esser que sApiguen
qui firml sa carta. Però el que no aclariran
és qui l'ha dictada. Que vol dir qui l'ha escrita.
El que han de fer és contestar-li en totes les
dades que demanava. I si no les tenen...
i en les dates que pertoca, ja saben el que
han de fer. Tocar soletes. El demés és fer el ridícul
i voler passar per immaculats
estant més tacats que un tafoner.
Ara, segons diuen, els pesemeros cerquen els d'UCD
per tal de fer un cos. Ara ja els darien Urbanisme,
i les aficarien dins Cultura. Cerquen a la mala.
Per?) és el que diuen els centristes artanencs:
"que el tengui qui l'ha mort" i "que ho adobi qui ho ha
espenyaM
Mirau quines coses. Serem el primer poblet
que tindrem una psicòloga o pedagoga
per encaminar els nostres fills.
El que no ens explicam és com pot esser
que el dia que el diari duia la convocatòria
ja es sabia que era una pedagoga i no "un"
pedagog. ¡Misteris! Misteris de l'Encarnació.
Ja digué un en es "pleno" que allé feia com a
Punyetes quin "tufillo". Olor de cremat a la mala
era el que feia.
Preparau-vos que ja arriben els rebuts.
A pagar toquen. Ara vénen bastos.
S'Aigua us pareixerà petroli.
Finestres i balcons pareixerl que donen a Montecarlo.
Ses "basures" o fems as faran mala olor.
I segons diven an els femeters les han hagut
de pagar lés hores exteaordinlries que les que
consent sa Liei. Però punyeies, si les han fetes
les hauran de payer, Sa Ilei, deia D. Antoni Regalat
"si està mal feta, l'hem de millorar".
Per altra banda no estaria malament obeir-la
qualque vegada i colocar-hi "parats".
Bé, que ens sia passador.
Crec que Made. Barca ja és la més vella de Mallorca.
Convendria preparar --Ii una bona festa pel febrer que ve.
Maldament els que comanden creguin tan poc en la vellesa.
Sa joventut és un defecte que els anys curen.
Au! Tots a la una. U43 bona festa per Radé Barca.
Pera„ a preparar-la des d'ara. I sa residència
dels yens, si s'arribls a fer, hauria de dur
el seu nom. Per que cercar sempre els de personatges
enlairats? Residència "Catalina Gelabert Jordà".
I qui era aquesta Senyora? Sa que va morir més vella
des que Arti és Arta. ¿Qué us pareix poc?
Que en salut ens tornem veure.
Sa Comare Beneta
Sarmantiento y Calefaeción
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exro 26111liem
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Partidos para hoy Sabado:
Alevines: AVANCE - CARDESSAR
Infantiles: AVANCE - POBLENSE
Partidos para mariana:
Preferente: ARTA- Atco. RAFAL.
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Distribuidor de
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MATERIAL RACIONAL
DE OFICINA
Gómez Ulla, 25
Teléfono 56 23 53
ARTA
CASA NAVAL
BAR-RESTAURANTE
URBAN IZACION BETLEM
COLONIA SAN PEDRO
(Nue re dirección)
Abierto todo el año.
Salón para banquetes y bodas.
Sauna y piscina
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ELECTRODOMESTICOS
	
RADIO Y TELEVISION
COMERCIAL
SANSALONI
Bicicletas Velomotores Motos y Motores Riego
Objeto regalo y Juguetería
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•
TOME NGE
FUTBOL
marcador
13 y 14 de septiembre:
(I). Avance - Cardassar (1-2).
(Juv). Serverense- Art 5 (1-4).
(Af). Porreras- Artá (3-2). Infante,
y Sancho.
(Pref). 	Arti- Porto Cristo (2-1).
Mascaró y Lobato.
(Pref). 	 Amistoso: 	 Olimpic- 	 Artá
(0-1), Lobato, el día 17-9.
20 y 21 septiembre:
(Al). Porto Cristo- Avance (1-7)
(I). Cardassar- Avance (2-0)
(Juv).Artá- Margaritense ( 2-0).
Mesquida.
(Af). Alaró - Artá (1-2). Artigues.
(Pref). Cultural- Art5 (1-1). Riera.
27 y 28 de septiembre:
(Al). Inca- Avance (2-2).
(I). España- Avance (3-1).
(Juv). San Jaime- Artá (2-2).Flaquer
Massanet.
(Af). 	 Art5- 	 Soller 	 (2-2).	 Esteva,
Artigues.
(Pref). Arti- Santanyi (3-0). Lobato2
Juanjo.
5 y 6 de octubre:
(Al). Avance - Atco. Manacor (4-0)
(I). Avance - Sallista (1-2).
(Juv). Alaró- Art5 (4-3). Flaquer,
Ferrer, Massanet.
(Af). Cide- Art5 (0-1). Artigues.
(Pref). Art5- Villafranca (1-0).
Lobato.
11 y 12 de octubre.
(Al). Avance-Barracar (1-0)
(I). Llosetense (6-0).
(juv). Artá- Algaida (1-1). Flaquer.
(Af). Artá- V.Mella (5-0).
(Pref). La Real-Artá (0-1) Hernández
TROFEO A LA CORRECCION
(MESON CANYAMEL)
- 5 ptos.DOMENGE (Artá-Cultural)
-5 ptos.MARTINEZ (Artá- Porto Cristo)
-5 ptos. Duran (Artá- Villafranca).
SE DICE
se dice que 	
...Se juega mal en "Ses Pesqueres"
...Se lleva suerte en campo contrario
...Riera tiene demasiado miedo (2
goles. 3 puntos).
...Cabrer tiene "Cera del Corpus".
...Las arcas del club estan llenas.
...Tenemos un buen Delegado de Campo
...Varios directivos no asisten a
las juntas.
...Palou lleva el verano encima
Se dicen tantas cosas;pero es VERDAD
QUE:
... El Art5 no ha perdido partido.
... El Art5 va lider.
... Lobato marca goles.
...Maternales consiguió ALGO.
...Hay mucha gente que no comparte
la decisión de la Directiva en que
cierta persona dirija a un equipo.
... Los frailes han encontrado a un
profesor de mucha "clase".
... Cierto preparador (con título)
esta vacante. Porqué?.
"SES PESQUERES".
PALOU
TROFEO A LA REGULARIDAD
(CASA BOTELLA).
DOMENGE 15 ptos.
Duran y Lobato 14 ptos.
Amer 	 13 ptos.
Martinez y Ferrer 12ptos.
Cabrer y Acuñas 11 ptos.
Sanz 	 9 ptos.
Mascaró y Hernández 8 ptos.
Riera 	 6 ptos.
Genovard 	 4 "
Palou 	 2 	 it
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